














piŠeM ili RiŠeM? 
Nikol Radović, Sisak
Kaligrafija (grč.  – lijep +  - pisati), vještina lijepog pisa-nja perom ili kistom,  jednostavnije se zove krasopis. U prošlom smo 
broju  atke počeli s pisanjem/risanjem slova iz Rimskog pisma, tj. latinice, i 
to prema konstrukcijama Albrechta Dürera, njemačkog slikara i zaljubljenika 
u matematiku/geometriju. Temelj konstrukcije su kvadrati u koje se upisuju 
slova. Pri crtanju ćemo kvadrat podijeliti na mrežu jedniničnih kvadrtatića 
(10 × 10) i uvesti pravokutni koordinatni sustav.
Uz svako narisano/napisano slovo bit će i slika slova bez mreže. Nasta-
vimo pisati/risati!
Primjer 3. Slovo F.
•  Točke S1, S2 imaju iste koordinate kao u Primjeru 2. 
•  Točka S3 ima koordinate (5, 1).
•  Nacrtajmo točke S4(8.5, 8.5), S5(7.5, 6.5), S6(7.5, 4).
•  Sve nacrtane točke su središta kružnica duljine polumjera 1. Nacrtajmo ih.
•  Kružnicu k1 pravac y = 10 dodiruje u točki 1, a pravac y = 9 siječe u točki 
2; kružnicu k2 os x dodiruje u točki 4, a pravac y = 1 siječe u točki 3; kružnicu 
k3 os x dodiruje u točki 5, a pravac y = 1 siječe u točki 6; kružnicu k4 pravac 
y = 9.5 dodiruje u točki 8, a pravac x = 9.5 dodiruje u točki 7; kružnicu k5 pravac 
y = 6.5 siječe u točki 9, a pravac y = 5.5 dodiruje u točki 10; kružnicu k6 pravac 
y = 5 dodiruje u točki 12, a pravac y = 4 siječe u točki 11; pravac y = 10 i pravac 
x = 9.5 sijeku se u točki 13; pravac x = 5.5 siječe pravac y = 9.5 u točki 14, pra-
vac y = 5.5 u točki 15 te pravac y = 5 u točki 16 (slika 17.).
                        
Slika 17.















•  Točkama 1 i 2 konstruiramo luk na kružnici k1; točkama 2 i 3 nacrtamo/
konstruiramo dužinu; točkama 3 i 4 na kružnici k2 konstruiramo luk; točkama 
4 i 5 nacrtamo/konstruiramo dužinu, točkama 5 i 6 na kružnici k3 konstru-
iramo luk, točkama 6 i 16 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 16 i 12 na-
crtamo/konstruiramo dužinu; točkama 12 i 11 konstruiramo luk na kružnici 
k6; točkama 11 i 9 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 9 i 10 konstru-
iramo luk na kružnici k5; točkama 10 i 15 nacrtamo/konstruiramo dužinu; 
točkama 15 i 14 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 14 i 8 nacrtamo/
konstruiramo dužinu; točkama 8 i 7 konstruiramo luk na kružnici k4; točkama 
7 i 13 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 13 i 1 nacrtamo/konstruiramo 
dužinu.
•  “Brisanjem” oznaka točaka, kružnica, pomoćnih pravaca, kao i koordi-
natnih osi (slika 18.) risano/pisano je slovo F.
•  “Brisanjem” mreže kvadratića i bojanjem napisano je slovo F (slika 19.). 
                                Slika 18.                                   Slika 19.
Primjer 4. Slovo E.
•  Samo risanje/pisanje slova E slično je slovu F iz Primjera 3. Koordinate 
točaka su malo promijenjene.
•  Nacrtajmo točke S1(0, 9); S2(0, 1); S3(5, 8.5), S4(4, 6.5), S5(4, 4); S6(5, 2.5); 
S7(6, 2.5) i S8(2.5, 1).
•  Nacrtajmo redom kružnice 1 5, ...,k k  sa središtima u točkama S1, S2, S3, S4 
i S5 i duljinom polumjera 1, te kružnice k6(S6, 3), k7(S7, 2) i k8(S8, 0.5).
•  Kružnicu k1 pravac y = 9 siječe u točki 2, a pravac y = 10 dodiruje u točki 















pravac y = 9.5 dodiruje u točki 5, a pravac x = 6 u točki 4; kružnicu k4 pravac 
y = 5.5 dodiruje u točki 8, a pravac x = 5 u točki 9; kružnicu k5 pravac y = 5 
dodiruje u točki 11, a pravac x = 5 u točki 10; kružnicu k6 pravac y = 2.5 siječe 
u točki 16, a os x točki 17; kružnicu k7 pravac y = 0.5 dodiruje u točki 15, a 
pravac y = 2.5 siječe u točki 16; kružnicu k8 pravac y = 0.5 dodiruje u točki 14, 
a pravac y = 1 siječe u točki 13; pravac y = 10 i pravac x = 6 sijeku se u točki 18; 
pravac x = 2 siječe pravac y = 9.5 u točki 6, pravac y = 5.5 u točki 7 te pravac 
y = 5 u točki 12 (slika 20.).
Slika 20.
•  Točkama 1 i 2 konstruiramo luk na kružnici k1; točkama 2 i 3 nacrtamo/
konstruiramo dužinu; točkama 3 i 0 konstruiramo luk na kružnici k2; točkama 
0 i 17 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 17 i 16 na kružnici k6 konstru-
iramo luk; točkama 16 i 15 na kružnici k7 konstruiramo luk; točkama 15 i 14 
nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 14 i 13 na kružnici k8 konstruiramo 
luk; točkama 13 i 12 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 12 i 11 nacr-
tamo/konstruiramo dužinu; točkama 11 i 10 konstruiramo luk na kružnici k5; 
točkama 10 i 9 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 9 i 8 konstruiramo 
luk na kružnici k4; točkama 8 i 7 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 
7 i 6 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 6 i 5 nacrtamo/konstruiramo 
dužinu; točkama 5 i 4 konstruiramo luk na kružnici k3; točkama 4 i 18 nacr-
tamo/konstruiramo dužinu; točkama 18 i 1 nacrtamo/konstruiramo dužinu.
•  “Brisanjem” oznaka točaka, kružnica, pomoćnih pravaca, kao i koordi-
natnih osi (slika 21.) risano/pisano je slovo E.















                                Slika 21.  Slika 22.
Primjer 5. Slovo L.
•  Slovo L slično je slovu E.
•  “Brisanjem” točaka S3, S4  i S5 iz Primjera 4., zajedno s odgovarajućim 
kružnicama i docrtavanjem točke S9(3, 9) i pripadane kružnice duljine po-
lumjera 1, narisat/napisat ćemo slovo L (slika 23.).
                                Slika 23.  Slika 24.
Primjer 6. Slovo J.
•  Nacrtajmo točke S1(7, 9); S2(10, 9); S3(5, 4), S4(5, 3.5).
•  Nacrtajmo kružnice k1(S1, 1), k2(S2, 1), k3(S3, 4) i k4(S4, 3).
•  Kružnicu k1 pravac y = 9 siječe u točki 2, a pravac y = 10 dodiruje u točki 
1; kružnicu k2 pravac y = 10 dodiruje u točki 4, a pravac y = 9 siječe u točki 3; 
kružnicu k3 pravac y = 4 siječe u točki 7, a pravac x = 2 u točki 8; kružnicu k4 















•  Točkama 1 i 2 konstruiramo luk na kružnici k1; točkama 1 i 4 nacrtamo/
konstruiramo dužinu; točkama 3 i 4 na kružnici k2 konstruiramo luk; točkama 
3 i 7 nacrtamo/konstruiramo dužinu, točkama 7 i 8 na kružnici k3 konstru-
iramo luk, točkama 8 i 6 nacrtamo/konstruiramo dužinu; točkama 6 i 5 kon-
struiramo luk na kružnici k4; točkama 5 i 2 nacrtamo/konstruiramo dužinu.
•  “Brisanjem” oznaka točaka, kružnica, pomoćnih pravaca, kao i koordi-
natnih osi (slika 26.) risano/pisano je slovo J.
•  “Brisanjem” mreže kvadratića i bojanjem napisano je slovo J (slika 27.). 
Slika 25.
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